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Acords de la Junta Directiva 
S'acordà posar en funcionament de nou la Vocalia de 
Relacions amb Ja Joventut i, a tal efecte, es nomenà 
a Pere Vidal i Salvat per tal · que s'en fes càrrec, el 
qual, a més, passa formar part de la Junta Directiva. 
Admissió de nous Socis. Han ingressat al CERAP corn a 
Socis Numeraris els següents Srs.: N'Antoni Llaveria 
i Gispert, Rn Pere Vidal i Salvat, En Joan R. Corts i 
&Llvat i N'Ester Coll i Nat. 
Fou aprobat l'estat de comptes corresponent al segon 
trimestre de l'any en curs presentat per a la Secret~ 
ria d'Economia. 
s'ha conegut l'informe del Secretari d'Acció Cultu-
ral sobre l'organització del programa ESTIUARPA-80 
Així mateix ha informat de la subvenció concedida, 
per la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estal-
vis per a finançar part de dit _prograrna.Tarnbé s'a cor-
dA d'adreçar una so~licitud de subvenció per l'esmen-
tat programa de l'Ajuntament ,per a cobrir el dèficit. 
PERMANÈNCIES AL MAGA'rZEM DEL MUS:b.'U 
Dia 6, Maria Dolors Solé; dia 13, Josep Maria Toda;20 
Josep !11aria Vallés i dia 27 Josep Maria Riu .Al coJ.le-
gi de les Monges, el dia 6, Mateu Salvat .• 
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~ REFRANYER SETEMBRE REFRANYER 
l SETEMBRE BOIRÓS, GRANER POLSÓS. 
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PER SANT MIQUEL, LES ÀNIMES PUGEN AL CEL. ~.:.. EL S:b.TBMBRE ASSECA LES .b,ONTS O SE'N DUU ELS PONTS. i PEL Sh~EMBRE, CARBASSES. 
EL FRED DE SErEMBRE MATA L'ERUGA. 
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RA V.E:S I BSPINACS, PEL SErEMBRE SEMBRATS. ,, ... ,. 
